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Ministerio de Educación Nacional
Comisión Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior
 Ministerio de Cultura | Secretaría de Cultura de Bogotá
2013
2014 - 2015
OBRAS PRODUCTOS RESULTADO DE 
INVESTIGACIÓN-CREACIÓN Y CREACIÓN
AAD
ICEs la indagación que busca responder a una pregunta o problema de investigación a través de una experiencia creativa que da lugar a obras, objetos o productos con valor estético y cuya naturaleza temporal puede ser efímera, procesual o permanente. (Colciencias. 2014)

Vicerrectoría de Investigaciones, Postgrados y Relaciones Internacionales
VIPRI
2018
Creación Artística y Cultural
Se entiende por procesos de creación 
artística aquellos que dan lugar a obras 
originales en áreas musicales, plásticas, 
visuales, escénicas y literarias, entre otras, o 
que den origen a prácticas artísticas y 
culturales de significativa incidencia en 







































si el hombre deja de crear 
deja de vivir
-Lewis Mumford-
